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Recommended Citation
H.R. Exec. Doc. No. 6, 44th Cong., 1st Sess. (1875)
44TH CoNGREss, ( 
1st Session. 5 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
TABULAR STA 1,EMEN'l~S 
OF 
DISBU-RSEMENTS 
~IADE FRO"I 
5 Ex. Doc. 
( No.6. 
THE APPROPRIATIONS ]lOR THE INDIAN DEPARTMENT 
VOR Tlm 
FISCAL YEAR ENDING · JUNE 30, 1875, 
AXD 0 1!' 
THE SALARIES AND INCIDENrrAL EXPENSES PAID A1, EACH AGENCY 
IN THE INDIAN SERVICE DURING SAID PERIOD, 
SII OWIX G 
THE APPROPRIATIONS FHO~l WHICH PAID AND THE NUMBER OF INDIANS 
AT EACH AGENCY . 
.. . .•... -
\VASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
18 7 5. 

DEPAHT:MENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
TVashington, D. C., October 28, 187 5. 
SrR: In accordance "~ith the provisions of the 8th section of an act entitled "An act n1aking appro-
priations for the current and contingent expenses of the Indian DBpartn1ent, and for fulfilling treaty-
stipulations ·with various Indian tribes, for the year ending June 30, 1876, and for other purposeR,'' 
approved ~larch 3, 1875, I have the honor to present herewith tabular statements of disbursements made 
from the appropriationt; for the Indian Department for the fi 'cal year ending June 30, 1875, and of the 
Halaries and incidental expenses paid at each agency in the Indian service during said period, showing the 
appropriations from ·which paid, and the number of Indians at each ageney. 
Very respectfully, your obedient seiTant, 
EDW. P. Sil-IITI-I, Commissioner. 
The l-Ion. SECRETARY o .F THE INTERIOR. 
STATEMENT OF DISBURSEMENTS 1\iADE UP TO NOVEMBER I, 1875, FROM THE APPROPRI 
Hf'ads of appropriafon •. 
Fnlfilling treaty with Apaches, Kiowaq, and Co· 
manches, 1875 .......•••....••........•••.. --. 
Fulfilling treaty with Assinaboines, 1875 ..••...•. 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Bloods, and 
Piegans, 1875 . ...•.•.••.....••................ 
Fnlfilling treaty with Calapooias, Molallas, and 
Clackamas of Willamette Valley, 1875 ..•...••. 
Fulfilling treaty with Cheyennes and Arapahoes, 
1875 ..•.••.....•....•. ···-·· ...•.•...•.•.•••.. 
Fulfilling treaty with Chickasaws, 1875 ..•....•.. 
Fulfilling treaty with Chippewas, (Boise Fort 
band,) 187 5 . .••...•••..•.•••..•.••...•.•...... 
Ji'ulfilling treaty with Chippewas of Lake Su-
perior, 1875 ....•...•.....••••...•..........••. 
Fulfilling treaty with Chippewas of the Missis· 
sippi, 1875 .................................... . 
Fulfilling treaty with Chippewas, (Pillager and 
Lake Winnebagoshish bands,) 1875 . .•••....... 
Fulfilling treaty with Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribe of Chippewas, 1875 ..••..••. 
Fulfilling treaty with Choctaws, 1875 .•••••.•••. . 
Fulfilling treaty with confederated tribes and 
bands in Middle Oregon, 1875 ...•••....•..•••.. 
Fulfilling treaty with Creeks, 1875 .............. . 
Fulfilling treaty with Crows, 1875 ....••.•••..••. 
Fulfilling treaty with D elawares, 1875 ..•••...•• . 
Fulfilling treaty with D'Warnish and other allied 
tribes in Washington, 1875 .........•...••..... 
Fulfilling treaty with Flatheads and other con-
federated tribes, 1875 .........•.•.......•...... 
Fulfilling treaty with Gros Ventres, 1875 . .••.•.•. 
l!'ulfilling treaty with low as, 1875 ..• . .•...•.•.... 
l!'ulfilling treaty with Kansas, 1875 ......••..••• . 
Fulfilling treaty with Kickapoos, 1875 . ...•...... 
Fulfilling treaty with Klamaths and Modocs, 1875 . 
l<,ulfilling treaty with Makahs, 1875 ....••...•.... 
l!,u ,filling trealy with Menomonees, 1875 ..••..... 
Fulfilling treaty with Miamies of Eel River, 1875 . 
Fulfilling treaty with Miamies of Indiana, 1875 .. . 
Fulfilling treaty with Miamies of Kansas, 187a .. . 
Fulfilling treaty with Molels, 1875 ..••..••...•••. 
Fulfilling tre11ty with Mixed Shoshones, Ban· 
nocks, and Sheepeaters, 1875 .•...•..•••..•••.. 
Fulfilling treaty with Navajoes, 1875 . .••...•..... 
Fulfilling treaty with Nez Perces, 1875 .••..•.... 
l<'ulfilling treaty with Nisqually, Puyallup, and 
other tribes and bands, 1875 ..••..••..•....... . 
Fulfilling treaty with Northern Cheyennes and 
Arapahoes, 1875 .••.......•..•..•••..••.....•. 
Fulfilling treaty with Omahas, 1875 .•.•...•••.••. 
Fnlfilling treaty with Osages, 1875 ...•.•......... 
Fulfilling treaty with Ottoes and Missouria~, 1875 . 
Fulfilling treaty with Pawnees, 1875 ..•••.••..••. 
l<,ulfilling treaty with Poncas, 1875 . .. . .•.•....••. 
l<'ulfilling treaty with Pottawatomies, 1875 ..•••.. 
Fulfilling treaty with Pottawatomies of Huron, 
1875 .•.•.••••••..•••.•.•••...•...••••• ··-····· 
Fulfilling treaty with Quapaws, 1875 ..•........•. 
Fulfilling treaty with Quinaielts and Quillehutes, 
1875 .•••••.•••••..•••• ·--··· ·-·-·· ..••••...••. 
Fulfilling treaty with River Crows, 1875 .•••..•.. 
Fulfilling treaty with Rogue Rivers, 1875 .....•.. 
Fulfilling treaty with Sacs and Foxes of the Mis· 
sissippi, 1875 .•••••••••••••••••••••••...••••••. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIO '"S HAVE BEEN EXPENDED. 
';:: ::: ~ :::::::: .:::::: ::[ ::::::: :::::::: 
50,000 00 . ••....•...... ··-· .•....••. · ····· ... . 
5, 500 00 
$150 00 
833 46 
47,200 00 ...•..... ·•·•·· ..................... . ............. . .... . .... . 
3, 000 00 ...•.......••.•.. . .••.••... . •.....••...•....•. . •.. . ..•. ..•••. 
~746 !l6 ~26, 972 96 $11, 846 52 
2:30 71 :-\, 750 43 20, 541 28 
HJO 09 7, 334 03 17,653 64 
$141 44 $6, 809 99 
1, 058 90 15:2 7.1 
4, 111 44 4, 027 36 
367 54 1, 220 79 2, 042 44 ...•••.••. 
I, 140 95 25, 547 59 .••. . ..•••. 4, 154 58 
15, 100 00 . . • • • • . . . . • . . . . . . . . •..• - . . . . ........ . .••. .. .. . ..•. . ......••... -.. . . • . . 5, 82.) 87 .• :. ....... . 534 69 .•••..••.. 
30,220 00 . ....... . ...••.... 
45, 902 Ol .••••••••.•••••••• 
25, 666 66 .....•....••.........•.•... 
35,400 00 .•...... . ..............•... 
30,032 89 ..••......•...•... 
13, 100 00 ........ . 
70,968 40 . ...••.. . 
168,873 00 . •••••... 
56,368 99 
13, 700 00 . .•....•..••...••..••...••. 300 00 
7, 076 41 .•••...•.•. 4, 966 78 1, 048 59 
3, 303 96 907 75 3, 163 35 
476 25 6, 999 12 1, 375 27 1, 051 85 
606 26 
258 67 
565 46 8, 824 79 .••...•••.. 852 30 
179 77 837 79 432 87 2, 442 02 .•••••.••. 
368 41 2-l, 950 87 98, 364 23 :.l, 849 67 2, 483 34 
25:5 00 951 90 1, 030 97 2, 521 03 .••••.•••. 
18,500 00. ••. . . •• . . .•...•.. . .... . .•. 227 50 I, 023 7:2 .••. ..•••. 4, 436 74 1,124 00 154 30 
35, 000 00 . • • . . . • • . . . • . . . • • . . . • . . • • • . 835 46 204 42 3, 746 28 25, 482 36 1, 058 90 152 73 
2, 875 00 . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . • • . . . . . .. . • . . . . . . . . . • . . . • • . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 84 54 621 49 .••.•••••• 
10,000 00 ......... . ............................................................................... . ......... ··•··· ... . 
97,162 15 ··-······ .••. . ..•...•...••. · ··-·-···· ......... 51 00 .•.•.. 21 60 ·•• · ······ 5,644 79 55 17 515 07 
17, 100 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . 684 89 . . . • . . 444 97 1, 937 92 2, 052 69 1, 756 93 277 77 
8, 600 00 . • • . . . • . . . . • . . . . • . . • • • . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . 1:22 30 . . . • . . . . • . . . . . . 69 60 154 36 958 59 .••..•.•.. 
16, 179 06 -•. -.. . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . • . . . • . • • • . . . • . . • • • . . . • . . . •.••..... 
l, 100 00 .••..•••. . ........ . .•...••. .••. . .••. . .......•...••..••••. . •••.••... . .•..•••.. 
11,062 89 ·······-· ·••···••· ......•.. .... . .•.. ···-····· .............................. . 
11 ' 540 00 .•. - • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . • • . . - . . . . • . • • . . • . . . • • . . . . .•....... 
3, 000 00 ..•.•.... . ........ · ··•·•. .. . ........ . ............................. . 
20, 000 00 . . • . . . • • . $750 00 . • • . . . . • . 1, 210 00 . . . • . . . • • . . . . • . . 8, 961 30 2, 608 90 ..•....... 
80, 675 00 . . . ••. . . . . ..• .• . . . . .• . . . . . . 217 57 18,359 12 45,447 71 1, 339 21 4, 748 19 
27,80000........................... 1,2969< .•... 18084 2,71712 28288 2,26076 ..••••.... 
9, 200 00 . ....... . 415 67 192 56 655 34 .••••••••. 
83, 700 00 . . . • • • . . . . .............. . ...... -. 13, 374 33 52, 059 02 . • • . . . . . . . 11, 123 40 
25,100 00 .•........•• .. .••. ······-·· .••...•.. ··•···••· ..•••...........••..••••..•••..••••. 5,530 47 24 00 
18, 456 00 . . . . . . • . . . •. ' ..• -. . • • . . . • • . . • . . . • • • • . . • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . ••....• . 
9, 000 00 . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . -. . • • • . '..... . • . . . ••...• -. • . . . . . • . . ..... 
56,900 00 .••...••. . ••...••. ··-· .••.. .......•.. · ·-· . .••...•...••....... 
18, 000 00 .••..... . ..•....•..••....•..•••.•.... . .•...••..••....•..••••. 
4, 739 60 
3, 669 10 
25, fi47 65 . • • . . . • • . . . -. . . • • . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . • . . . . • • . . . . • • . . • • . . . • • . . ••••..... 
400 00 . ••.......••...•...••...••. . .•.••.•• . .••...••. . •••..••....•.. 
68 6:-l I, 495 82 23 09 
7, 096 07 5, 511 97 657 35 
271 00 3, 538 25 445 36 
1, 243 16 247 23 ..••...••. 
2, 660 00 .••....•.......••.. --· .•.•. ····-· .••...•....•..••...•...........•••.....•••• ··-· 
8,100 00 ............................................................ . 
30, 000 00 . -.. . . • • . . •••...•..••...• -. . . • . . . • • • . . .•... -.. . ••...••..•.•.. 
3, 000 00 .•••.•....•.•••.......••.... ··-·· ··-· .•.•••... . ..•.•......•.. 
492 44 
232 71 .•...•... . 
413 16 
311 75 898 81 .••..•••.. 
5, 679 80 2, 965 24 .••••••••. 
351 62 1, 654 77 .•••••.••. 
51,000 00 ·••••· .•...••••.....••••.....•. ·••••· .................................................... . 
J<Removal of 
.A'fiONS FOR THE INDIAN DEPART.l\IENT .b"'OR THE ])"'ISC.AL YEAR ENDING JUNE 30, 1875. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
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I $125 00 . • . . . . . • . . . . . . . . • . . $9, 656 36 $3, 20:1 06 $650 00 I $1,615 30' $114 20 .••..•... $807 50········ · .....•...••..•.•. ·•••••·••· $317 69 $3,306 57 $6:1, 156 98 $1,236 45 
19 13 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 515 72 .....•.•.......•... 
70 00 $500 57 .•......•. 1 3,47918 2,385 94 1,161 19 
75 oo . . • • • . . . . 661 03 ...•.•.....•......•••.•... 157 61 29, 842 39 ......... . 
40 50 . . . • . • . . . 2, 019 65 . .•...... . ...•......•..... . .•..••.•. 
. -.... . . . . . . . . . . . . ......... 1. . . . . . . . . . 1, 869 23 ...... - .. 
140 or, ........ . ...••..... I 6, 399 09 675 75 408 93 
I, 271 21 42, 973 59 5, 755 20 
5, 500 00 ......... . 
233 08 ... . .. .. .... •• . .. 225 90.... . .... . • . .. •• . . . ... . ... . •• . ••• • .. 327 00 7, 395 79 39,252 87 551 34 
$3,000 00 .....•.••..•••..... , . ..•..... ......... ......... ......... ......... ........ ......... .......... .......... .......... 3,000 00 ........ .. 
3, [100 00 450 00 915 53 263 53 ............ -•....••••• . - . . ••• -. . . . . • • • • • . . . • • • • • . • . . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • 3, 610 38 11, 489 62 . ••••..... 
.. . . .. .. .. . ...... 2, 087 00: 2, 200 04 1, 033 31 1, 603 25 351 12 . .. . ... .. . ..... .. . .. • .. .. .. $89 85 . ........ .. .•••.••. ... .... • • . 9, 763 65 20,456 35 ......... . 
4,23150 353 42 .......... 486 82 .......... . .................................................... $1,098 33 .......... 31,554 58 14,15139 196 04 
8, 101 661 2, 057 91 1, 105 86 1, 606 14 .... .. .. • • . .. ... ... ... • •• .. • ... • •• .. • .... •• • .. .... •• .. .... • • .. • .... • • • ... 19 86 2, 565 00 23,052 59 49 07 
9 10 10, ooo oo! 2, 920 oo 1, 233 49 ...... ... .......... ... .. . .. ....... .. ......... ......... ........ ......... .......... 10,994 86 24,405 14 ........ .. 
.... -. . . . . . . . . . . . 30, 032 891...... . • . . . . . . . . . • • . . -.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • • . . . • • . . • • • • • . . . • . • • • . . . . • • . • • . • • . . • • • • • . • • . . • • • • • • • • . 30, 032 89 .••....... 
375 001 5, 250 00 33 33 I, 187 55 .. .. . .. .. . . .. .. • .. .. . • • • .. . . . . . • • .. . . .. • • • . .. .. • • • • .. .. . • • .. .. . • • • • • . • • . . • • • • • . • .. 2, 175 00 10, 758 33 166 67 --~~~-~~ ---~~~-~5 - ~~:-~~~-~~ ~ ::~~~~~:~~ ::~~~~~:~~ .::~~~~~~ :::::::::: ::~~::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: ::~~:::::: ::::~~~:~~ ::~~~~~:~~ 1HJ!i !~ · 2r~~rgg 
::~::~:· :::.:::. --~:~~~-~j ~:::~ ~: ----~~~-~8 ::~:: :: - ~::::::: ::::::::: ·:::::::: ::::::::: :::::::: ................... -----~~-~~ 1,::::: ~:::~: :~ ----~~~-~~ 
18 50 . ..•.. . . . ·········· \ 2, 515 71 .......... ... ...... .......... 75 00 ......... 663 03 ......... ........ ...... ... .......... .......... 157 61 34,752 39 90 00 
.................. _ ._8_."_o_o_o_··_o_o_- ~- -::59.:6~-13_o8_ ::::5:8:9::_~o: ~-2s~~~ ~5~o ::::5:9:8::7:7: ::::::::: ::::::::: ......... ......... ........ ......... 76 5o 1oo oo 6to·,~~6~o ~8! ~:~i~ ~~ :::::::::: 
" " 121 38 ......... ···i~5-oo ::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::::: ;26;86i"i3 "' ., 36.30L 29 
"'""'" '"'" 8, 308 34 222 79 906 78 ""'"""""' ·••••• • oo •••••oo.. 36 66 •••••• oo• ooJ•••'" · ••••• oo• '"""""'"" 180 00 290 26 16,809 74 
...... . .. . 4, 104 36 222 01 2, 725 95 .......... ......... ......... ...... ... .••••. ... . ....... .•• ... . .. .......... .......... 242 83 8, 357 17 
13, 482 55 .. .. . • .. .. . •• • • • • • • . . .. • .. . .. . .. . . . .. • . . .. .. . . .. . .. • . • . .. . •• • . • . .. .. • . . • . .. .. . • • . .. .. . • . . . .. .. • • ... • .. 2, 696 51 .. .. .. . . . . 16, 179 06 
410 85 ...... . . . 
....................................... .................. ......... ................ ·. ......... .......... .......... I, 100 00 .......... . 
.......... .......... ......... .......... ..••••... ......... ......... ......... ........ ......... .......... .......... 11,062 89 .......... .. ........ . 
7, 721 36 . ......... .......... ...... ... .......... ......... ...... ... ......... ......... ........ . ........ . ••. ...... 1, 000 00 2, 818 64 8, 721 36 
. ............................. 3, 000 00 . ......... ...... . .. ....... .. ...... ... ......... ........ ......... .......... ...... .... .......... 3, 000 00 ......... . 
800 00 431 90 ......... .......... . ........ $128 50 109 40 ......... ........ ......... ...... •.• . 5, 000 00 ........ .. 
. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 1, 5:17 08 957 88 8, 068 24 ................. . 
1, 500 00 10, 000 00 4, 978 83 3, 408 9:.! . • . .. . . . . . . .. • . .. . ........ . 35 88 ............... .. 
4, 464 19 267 75 2, 070 28 ..•...••• 
6, 500 00 4, 713 87 3, 025 83 .. . .. • .. . . • .. • • .. .. . .. • . .. .. . •• .. • .. . 27 05 . • .. . • .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. 1, 03! 71 
7, 500 00 ..... . ... . ............................. . .......................... ·••••• · ................... ·•••·· ............ .. 
1, 500 00 1, 362 97 1. 872 95 800 011 ...... .... . ••••• ... ...... ... 82 01 ................. ······... 396 64 1, 336 81 
15, (J00 00 6, 469 88 4, 936 6:3 8, 656 65 ......... . ....... -. .. • • .. .. . 340 90 . .. .. • . .. . • • • . . .. .. • • • .. .. 1, 425 49 1, 236 21 
2, 000 00 270 00 1, 411 75 . ..... ... 454 00 . ..... ... ..•••• ... ......... ...... ... .•.••• .. ......... .... ...... 51 00 
19,6:J8 66 1,185 00 47 50 1,290 87 .......... ......... ......... 18513 .................................... 1,09164 
1, 107 45 
4, 244 07 
15, 956 00 
til 08 
735 00 
5, 889 54 
718 46 
20,000 00 ........ . 
80,675 00 ..•..... . . 
26, 662 j;!l) 30 35 
8, 065 79 1, 134 21 
76, 9fi7 60 6, 732 40 
20,855 93 
7, 500 Oli 
8, 938 9~ 
56, 070 75 94 25 
12, 110 46 ........ .. 
24,929 19 ........ .. 
........ . ....... . 400 00 ....................................... ............................................ ...................................... . 400 00 ......... . 
........ . ........ .......... 690 00 .••••••••. 1,575 74 .......... ......... ......... ......... ......... ........ ......... .......... .......... 394 26 
3, 949 90 42 50 2, 404 60 ........ .. 
545 77 950 00 ........ .. 327 27 . ....... . 
98 50 233 03 ........ .. 
50, 102 67 200 00 .••...•••..•.•.............• . ....••... ··•••• ... 
Kickapoos. 
134 76 .•••.•.....••.....•........••••......•••..•••• 
148 25 ................................... . 75 00 
8, 497 28 
248 92 
474 08 
2, 265 74 . ....... .. 
8,100 00 ......... . 
10, 835 55 10, 667 J 7 
2, 751 08 ........ .. 
50 525 92 . ....... .. 
1 
.6 DISBURSEMENTS MADL1J FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Heads of appropriations. 
I<'nlfilling treaty with Sacs and Foxes of the Mis· 
so uri, 1875 .................................. .. 
Fulfilling treaty with Seminoles, 1875 .......... .. 
Fulfilling treaty with Senecas, 1875 .•.....••..... 
Fulfilling treaty with Senecas of New York, 1875 
Fulfilling treaty with Senecas, Shawnees, Qua-
pawK, Peorias, KaHkaskias, Ottawas, Wyan-
dotte, and other~, 1875 ........................ . 
Fulfilling treaty with Senecas and Shawnees, 1875 
Fulfilling treaty with Shawnees, 1875 . .......... . 
Fulfilling treaty with Shoshone!!, 1875 ...•.•...... 
Fulfilling treaty with ShoBhones and BannockA, 
1875 ........ .......... ....................... . 
Fulfilling treaty with Sioux of different tribes, in-
Sta_tement of disb-ursements made ~lJ! to November 1, 1875, j1·om the appropriation 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
$9, 070 00 . • • . . .. .. . . .. . . • • . . .... -... .. ............ - . • .. .. • . . .. .. .. .. .. .. ....... 0 ......... ~ .. - ..... 0 
68,500 00 
2, 660 (10 
11,902 50 
11, 123 29 ........ . 
2, 060 00 ... - . 0 • • • •••• - ••• 
5, 000 uo .•••.•....•••••... 
21,000 00 . ................ . 
78, 111 00 ....... . $264 50$19,417 45 34,027 35 775 71 3, 529 16 
cluding Santee-Sioux of Nebraska, I874....... I, 639, 800 00 .................. $1, 066 66 ................... $1, 196 60 2, 311 72 150,871 01 1,096,820 25 \!li, 209 3!:! 165,842 fi9 
Fulfilling treaty with Sioux, (Yankton tribe,) 1875 . 41,200 00 ........................................... .. 651 76 15, 112 4~ 5, 227 90 1, 45J 72 
Fulfilling treaty with Sisseton and Wahpeton ancl 
Santee-Sioux of Lake Traverse and Devil's 
Lake, I875 ..••........•....••......••........ 
Fulfilling treaty with Six Nations of New York, 
1875 ....... .................................. . 
Fulfilling treaty with S 'Klallams, 1875 .........•. 
Fulfilling treaty with Snakes, (Wall-pah-pee 
tribe,) 1875 ............ 0 o .............. 0 ..... . 
Fulfilling treaty with Tabequache, Muache, Ca-
pote, Weeminuche, Yampa, Grand River, and 
Unitah bands of UteR, 1875 ................... . 
Fulfilling treaty with Umpquas and Calapooia~ 
of Umpqua Valley, Oregon, 1875 .... .....•... . 
Fulfilling treaty with Utahs, ('l'abequache band,) 
1875 .............. .......................... .. 
Fulfilling treaty with Wallao'Valla, Cayuse, and 
Umatilla tribes, 1875 ........... 0 ............ .. 
Fulfilling t:-eaty with Winnebagoes, 1875 ... 0 ••• • 
l!'ulfilling treaty with Yakamas, 1875 .......... .. 
Breadtituff~ for Cherokee Nation, 1875 .. ...• 0 ••••• 
Iu~urance, transportation, &c., of annuitit>S, &c., 
to Indians in MinneHota and Michigan, 1875 ..•. . 
Incidental expenses [ndian service in Arizona, 1875 
Incidental expenses Indian service in California. 
1875 . ............................... . ........ . 
Incidental expenses Indian service in Colorado, 
1875 .• . - •....••• - ....••...•.............•.... 0 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 1875. 
Incidental expenses Indian service in Idaho, 1875. 
Incidental expense:; Indian service in Montana, 
1875 ........ 0 ............................... . 
Incidental expenses Indian service in Nevada, 1875 
Incidental expenses Indian service iu New Mex-
ico, 1875 .................................. 0 .. 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 1875 
Incidental expenses Indian serviee in Utah, 1875 .. 
Incidental expenses Indian service in Wa~hington, 
1875 .... .................................... .. 
Incidental expense!! Indian service in Wyoming, 
1875 ..•...•.••...... oooo .....•.• .. . 0 ••••••• ·"· 
Civilization and subsistence of Indians on the 
Malheur reservation, 1875 ............••....... 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and 
New Mexico, 1875 ......... o ................ .. 
Colonizing and supporting the Wichitas and other 
affiliated bands, 1875 . ................. 0 •• 0 •••• 
Payment to Flatheads removed to Jocko reserva-
tion, Montana, 1875 .......................... . 
Settlement, subsistence, and support of Sho-
shones and Bannocks and other bands in Idaho 
and Sontheastern Oregon, 1875 ....... 0 ••• 0 .... 
Settlement, subsistence, and support of Modocs 
now residing within Indian Te1-ritory, 1875 .... 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and "Vichitas, 1875 ..• 0 •••• 
Sub~isting Sioux Indian8 at the Red Cloud and 
Whetstone agencies, 1875 ....... 0 ............ . 
Subsistence and civilization of Arickarees, Gros 
Ventres, and Mandans, 1875 ....... o ......... . 
Support and civilization of the Sioux at Fort 
Peck agency, 1875 ........................... o 
Subsistence of Navajoe Indians, I875 . .••..••..••. 
Civilization and subsistence of Indians of Central 
Superintendency, 1875 ....................... . 
Support of schools in Ceniral Superintendency, 
1875 .......... .... ... o ......... o ............ .. 
Settlement and subsistence of Otter Tail Pillagers 
on White Earth re~ervation, Minnesota, 1875 ... 
Settlement of Pembina band of Chippewas on 
"VI lite Earth reservation, Minnesota, 1875 ..•••. 
Subsistence of Kansas Indians, 1875 ............ .. 
SLlpport of Ottoes and MisBourias, 1875 . .•••••.• •o 
School-buildingt~· for Ottoes and Missourias in 
Nebraska, 1875 ..... ......................... . 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1875 ..•. 
Wagon-road from Northern Pacific Railway to 
agency for Chippewa Indians of the Mississippi, 
1875 .............. ........................ .. 
School-building for Sac and Fox agency, Iowa, 
1875 ........................................ .. 
80,000 00 ........ . 
4, 500 00 
10, 000 00 
1, 200 00 
63,815 13 
2, 450 00 
720 00 ............•..... 
224 57 ...... 
$66 00 ......... 
1, 9:l4 7!! ...... ·" 
301 04 19, 800 34 26, 808 91 4, 973 42 2, 054 45 
330 82 3,197 74 
tiOl 7~ 
21495 7,45430 
525 65 1, 769 87 
1' 169 90 30 lO 
12, 446 94 
213 27 
4, 413 6-1 
'·70':211 
4fi 5i< 
17, 500 00 
14"1, 431 84 
24, 400 00 
20J, 000 Ol1 
............. .. 1 
.. . . .. .. 6, 569 7:3 .. • • .. :3i'O 7-2 
I, 455 92 
3, ~fi7 1:1 
41!:! 10 
277 72 2, 449 :lfi 
6, 4115 86 22, 7!HJ 7!> 
77:l 4n 5, 28:.! 77 
!)(i~ 151 
850 50 ~ * ..... - .. - ...... - .. - -
--- -···-----
4, 000 00 ........ 1 
G:i, 000 00 . ............... .. 
70,000 00 ....... .. $319 01 ......... 
5, 000 00 . .•...••... •o . ••• 0 •••••••• 
2lJ, 000 00 1 ~0 00 . ...... .. 
IO,OOO 00 ......................... .. 
20,000 00 
15, 000 Oil 
750 00 ......... 
ltlO 00 
40, noo oo 
40,000 00 
30, 000 OL• 
1, 000 00 !)) 00 
25,000 00 ........ 
5, 000 00 
35, OOJ 00 
620, 000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 ....... .. 
20,000 co ....... . 
10,080 0(! ................ .. 
300,000 00 
120, 000 00 
85,000 00 
150,000 00 ....... .. 
I7, 364 71 .••....•..••....•..•••..... 
27 75 
..... .. .... . 
30') 00 o••·-- 483 31 
113 86 
2GO !:!4 
2~ 71 
16 5(, 
14 Hi 
24 42 
3, 2~1 35 
3, 190 65 
. ........... 
.............. ......... 
572 97 
693 91 lil, 649 57 
59 55 
3!:!0 61 
127 73 ...... .. . 
22 5:! ......... . 
84 60 ......... . 
342 14 2, 554 87 
64 30 4, 084 3!-J 
13, 651 96 
I2, 142 89 
912 53 
275 40 
664 46 
3, 514 41 
9, n8 88 
2;);2 96 
1, 5:l7 4fi 
2, l72 !:!U 
994 90 3, ()[(J 51 
3, ·lll9 36 1, 713 8fi 
13,004 21 
4, 032 96 
4, 784 8t 
4, 916 91 
6, 1:-iO 91 
~. 786 64 
-~~~~~.~~I 
l, 105 5-11 
3, 720 03 
202 :33 
710 6('1 
Il2 16 
i i~ ~~I 
317 071 
3, 020 93 
702 62 
73•1 31 4, 444 OJ 2, 626 6il 
118 4fi 
66 7-1 
825 41 21, 873 fi8 5, 011 3fi 
2\l9 07 
3, 625 92 11,066 27 
714 81 10,372 82 
........... .. ............... 
111 29 3, 260 94 
............ .. ............... 
425 43 9, 740 7: 
72! 55 26, 213 21 
438,737 63 22, 431 8;? 15, fi32 90 
9, 019 73 873 3? 2, 438 37 
. ...... . .. ~ ..... 
9, 090 g:; 951 58 973 07 
1, 819 8(1 256 23 55 50 
261, 500 7fi 39 15 11,763 43 
120, coo 00 . ....... .. 
37, 500 61 12, 233 48 4, 243 5~1 
~~: ~~ 1 i 1 19, 764 43 . _ ~·-~=~_~~I 
137 5(: 10,000 00 
10, 000 ou ••...••. .• ••..••..•••••.•.. . ••...•• . 2, 000 ou 
I5, 000 Q[ i 
15,000 00 ......................... .. 
40,000 00 
12, 000 00 
13, 000 00 
2, 000 Oil 
2, 420 00 
538 00 
435 02 
700 00 
198 07 8, 373 22 
4, 116 07 
10,000 00 ........................................................................... .. 801 2G 
1,200 00 .................. o•••••o•· o ........................ : ........ .••••• """: .. ...... 0000 
5S9 21 
563 20 --···~~-~~~ 
1~J6 51. 
682 74 -----~-~~ 
1, 129 16 ......... . 
342 75 379 82 
DISBURSEMENTS MADE }~ROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 7 
for the Indian Department for the fiscal year ending June 30, 1875-Continueu. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED • 
0 
0 
~ 
.... 
0 
.... 
0 
.... 
0 
0 
z 
--- -------- ---- ------- -------- ---- ---- ------- ------- --------1·----1----
........ ......... $7,870 00 .......................... .. $1, 200 00 $7, 870 00 ......... . 
...••• .. . ..... ... 28,500 00 ................... . 40, ooo oo 28, 500 Ou ..•....•.. 
.. .. . . .. .. . .. . • .. 1, UOO 00 $7:W 00 ...... " •. 940 00 1, 720 00 .......•.• 
11,902 50 .................... . 
.. .. . • • . . . • . . .. • . 10, 000 00 550 00 • • • • . . • . . .. .. . • • .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. • . • . .. .. .. . • .. . .. • . • . . . . • • • • • .. .. $20 00 553 29 10, 570 00 ......... . 
.. .. . . . . . • .. .. . • . l, 000 00 475 00 . • • . .. • • • . . .. .. .. .. . . • • .. • .. . . . • . • • .. . . . . • • .. . . . • • . . . • . . . • .. . .. . . • • .. . • .. .. • • • • .. • . .. • . . .. • • . 585 00 1, 475 00 ......... . 
:::::::: ::::::::: .. ~:~~~-~o ··i;iioiJ.iio ···$i33"67 ::::::::: ......... ··$i5i.65 ::::::::: ···$si.6o ::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: --i;ii36.73 1g:~~~ ~~ ·$7;294.48 
8, 356 42 2, 125 00 ........ . 405 75 . . • • • • . . . $500 00 . • . • . • . . . . • • . . • . • .. . •••...•.. ~18 54 69, 401 34 8, 391 12 
$1,612 84 $5,335 98 . ....... . 33,359 09 37,799 52 $188 33 $3,892 77 ......... 712 67 . ....... .... .... .. ........ $1,745 00 7, 841 48 67,732 89 1,536,806 00 35,261 11 
...... .. ......... 7, 560 92 3, 000 00 7, 6:Jg 05 . • • • • . .. . . . . • • • • . . . .. • • • . . . . . . • . • .. . . . • • • .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . . . . • .. . . 71 75 482 46 41, 200 00 .... ..... . 
65 75 9, 597 47 5, 601 89 9, 406 61 217 50 144 25 ......... . 803 80 . ...... .. 80,000 00 ........ .. 
---- .. ~ .. . . ....... --..... . -....... -. . .. -..... -... . ....... -- ......... -...... ... .......... . 200 00 3, 5::!8 56 77 t 44 
3, 527 li 789 69 2, 782 88 . . • . . • • • • . .. •••• ·.. . . . • • • • . . . . . . . • . . .. . • • . .. • .. . .. • • . . . . ••...•.. 10, OuO 00 ........ .. 
1, 200 oc .••....... 
70 00 66 50 . ....... . 8, 84~ 08 1, 083 25 . ..•.•.•. .•••••.•• . 118 74 16 00 421 40 ..•••.....•.•...••. 725 52 43, 014 01 20, 075 60 
115 00 1, 383 63 .................. . 691 52 1, 758 48 ......... . 
720 oc ...........•....... 720 00 
1, 500 00 8, 100 00 780 co 981 02 .••• •• • ••. .• ••••... ..••••. .. .. . .. . .. . . • .. •••. .. .. .• .. . ••. . . •• . .. .• .. . .. . .••• ... .. . 21 19 17,478 81 
15,758 98 4, 800 10 6, 437 22 9, 2ll 60 7, 208 55 . • .. .. • . . .••• •• . .. 1, 364 23 . .... . ••. . • • . . .. . . • ... • •• . 3, 144 08 1, 250 59 20,791 12 89, 562 69 34, 078 03 
. .•.. ••. ......... 500 00 9, 489 88 1, 929 99 3,175 87 ........... ·........ . .•.•• ... ...... ... ... .. .••. ........ ... ... ••. 1,195 09 .......... . ... .. ••• . 24,400 0(1 ........ .. 
. .. • • • .. . ........ 200, 000 00 .. • • • • • • . . . • . • • • • • • . . • • • • • . .. . .. • . . • • • . . . • • . . . . . . . • . .. . .. .. .. . . . .. . • • • • • . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . • • . 200, 000 00 
538 11 ·••••• ............ .. 416 37 ..........•••••.••. 171 95 ·•••·• ........... . 
...... •. .•••••• •• .••••• ••• . l:l, 646 99 947 64 5, 602 40 2, 511 45 5, ~:j32 65 740 71 
577 93 ·••·•• •••. 
553 88 . ...••.•• . 
538 11 ......... . 
588 13 ........ .. 
53 31 ......... . 
538 ll .••••••••. 
15,404 62 1, 041 03 920 42 2, 184 30 533 88 $226 72 25 44 .. . . . .. . .. ..... 
334 06 ........ . 
4, 407 00 3, fiOti 5\J 114 0(, 
800 00 5, 457 29 ....... .. 
78 33 3, 116 71 997 25 
7, 450 00 27 77 ....... .. 
. 785 36 ......... 61 26 .............. .. 
92 00 1' 834 66 .. • . • • . .. 2, 150 06 . • .. . . .. . .. .... . 
85 13 . . • • .. . .. 164 95 . • • • • • .. . . ..... . 
360 52 1, 887 51 
244 32 
2, 360 96 ................ . 
233 23 . ....... ... .•.... 
47 23 
9, 064 45 1, 009 67 219 90 490 91 1, 507 81 1, 564 33 .................................. . 
7, 102 26 5, 543 27 358 67 1, 250 66 398 60 . .•...•• .. ••··•· ..••...••..••....... 
6, 239 59 150 00 . • .. . . . . . .. • • • .. • • . 785 45 ........ . 745 49 ··••·· ... ···•··· . ................. . 
1, 459 62 
2, 381 11 17, 238 77 
1, 642 41 1, 370 42 
451 52 1, 399 05 
2, 616 82 1, 285 4! 
20 46 109 33 
2, 540 3E< 
45, 65! 75 2, 106 ·ttl 
67, 263 11 1, 366 47 
3, 577 95 23 00 
18, 56fi 19 148 40 . 
9, 890 67 ......... . 
1, 585 51 2, tlOO 52 16,541 29 6;~8 19 
179 D2 512 69 1, 000 00 13, 820 OE< 
1, 822 66 5, 188 51 34, 590 67 
1, 621 37 3, 347 18 33, 494 11 
2, 757 5(1 7, 319 53 22, 638 97 
220 82 
3, 158 7l 
41 50 
4, 328 27 420 07 3, 335 05 
102 50 
87 50 1, 517 83 141 46 1, 695 73 .••...••. .• ...•. . 150 00 1, 202 2E 1, 045 2i 21, 362 20 2, 592 53 
573 13 .. • • • • • • • . 1, 723 29 416 35 . . • • • • . .. 943 96 . • • . . . • • . . .. . .. . 
4, 826 12 1,138 18 . ....... . '1, 206 79 . ••...•• .. ••..••. 
908 27 .......... !:!4, 053 15 8, 792 39 866 20 6, 976 43 910 24 . ........ 2, 450 95 ......... . ...... . 
9, 296 65 1, 847 24 4, 951 37 1, 964 71 . ....... . 1, 797 99 ............... .. 
4,186 06 .................. .. 
238 68 .•••••••• . 2, 280 15 26 66 609 33 
300 00 .••••••••. 1, 095 14 
5!l7 85 1, 040 98 ........ .. 585 82 731 2:l 
195 00 872 82 . • • • • • . • • . 8, 544 27 2, 599 37 300 00 
282 50 1, l!J3 86 . • • • • • . • • . 7, 797 42 2, 932 77 
300 00 
1, 410 02 
537 84 ......... . ...... . 
533 20 ..••••.•. 91 70 .••...••.. ·••·••· .••..•••. 
129 45 .•••••... ··•···••· ......... ·••••••· 
578 85 . • • • • • • .. . • • • • • . . . 251 80 . • • • . •.. 
794 35 ....... . 
890 35 . ...... .. 324 09 ........ . 
131 34 ........................... . 
818 8' 93 09 4, 853 84 53 07 
35, 000 co .••..••... 
11, 684 60 94 5C 23, 663 67 551, 452 6;:! 44, 883 71 
2, 374 44 1, 155 88 ........ .. 50, 000 00 .. .... - .•. 
813 94 4,186 06 .. ....... . 
1, 475 28 18,080 49 441 23 
3, 000 00 2, 846 41 7, 153 59 .••.•. .•.. 
4, 250 75 276, 388 67 19, 360 58 
120,000 00 ......... . 
225 59 2, 303 61 80, 035 06 4, 964 !l4 
149, 616 00 384 00 
17,364 71 ......... . 
8, 768 15 1, 23185 ••......• 
5, 375 54 4, 624 46 .. ....... . 
51 50 13, 792 93 1, 207 07 ......... . 
219 95 ......... . ........ . 141 15 . ........ ...... ... ......... ........ ...... ... 45 50······ .... 13,272 9!, 1, 727 05 · ••••· ... . 
700 00 916 43 ·••••••••· ......... 3, 210 6tJ ......... ••••• ... ......... ......... ....... .••.• . .. .••. ...•.. 808 51 23,176 60 16, 8'23 40 ..•..•••.• 
.......... 1,588 04 
4, 061 95 ....... . 
..••••....•••.. -. . . • • . . . • • . . .• -.. .. . . • • .. • • . . . • • • • . • • . 785 24 5, 869 95 6, 130 05 ......... . 
162 25 . ............... .. ................. . 10, 949 71 
870 84 
4, 414 22 
2, 050 29 .•• ...•... 
1,129 16 .... •••·•• 
5, 585 78 .......••. 
1, 200 00 .••..••••...•••••.••• 
8 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIA'fiONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disb~trsements made up to November 1, l875,jrom the appropriations 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIOKS HAVE BEEN EXPENDED • 
Heads of appropriation~. 
.g ~ ~ & ~ -~ ~ ~ 00 -~ -~ g_ .; 
l 1~ ~ ~ ~ ~i ~-~ ~ ! ~ 00 i §} ~~ ~ &~ ~ ~ t ~: ~ ~ ~ §~ g ~ "2 ~ '0-g i ~-g ~ ~ ~ ~~ ~-g ~ ~~ _;_· -~- ~~ ~~ 
r;:l '0 ~ '0 '0 o '0 -g .a ~ ~ ·;:; r;:l ~ ., 8 
o >-. >, t>a ~ ~~ ~ ·g ;a ~ $ ·C ~ ~ ~ 13 ol ~ ~ ol ~Q :a ol o.> Q r;:l bl)<J ~-
-< il-l il-l il-l P-i il-l'"' ill t> ~ < rn < ~ 
....._ ~nx-:=-~-=-i~-e~-~-=-n~-:-:~-;~-:-i·-~-of-~a-:-s~-s~-~-7~-5~--~~-s~-~-:-~-~-~-~~-~-i~-~i-~~-~-~-: i -$-~-~-::-:-~-:-:·!-:~-~-~--~-:-: ::::: : ::::: : :::::::::1 ::::::: :::::::: = ~ == ~= == ····;;·;0 
Pay and expenses of commissioners to appraise 
Round Valley reservation, California, 1875 -.... 4, 000 00 -....• ... 
Expenses of investigating alleged frauds in pay-
ing bounties to Indian Home Guards, 1875 .•.•.. 
Salary of Ouray, head cllief of the Ute Nation .••. 
Presents to the Sioux of the Red Cloud and 
Whetstone agencies . .•.•.....•.•.•..••.•..•••. 
Payment to the creditors of Upper and Lower 
bands of Sioux Indians.--- ••...•••.•••....•... 
Buildings at agencies and repairs, J 875 - .••••..•.. 
Pre,ents and provisions to Indians, 1875 .••....... 
Vaccination of Indians, 1875 ....••••••••••••..... 
Contingencies of tru8t-fund, 1875 ............... .. 
Expenses of general council of Indians in Indian 
Te· ritory, 1875 . ............................. . 
Pay oflndian in~pectors, 1875 ................. .. 
'ft aveling-expeuses of Indian inspectors, 1875 .•.. 
Pay of clerk~ for Central Superintendency, 1875 
Pay of clerkK for Nortllern Superintendency, 1875 
Pay of special agents, 1875 ..................... . 
Pay of superintendents and 11gents, 1875 .•.....•. 
Pay of interpreters, 1875 ..••••...•.•...••...•••. 
Contingencies, Indian Department, 1875 .....••.. 
Expenses of Indian delegations visiting Washing· 
ton, 1875 ................................... .. 
2, 834 lfi .••• - ... . 
1, 000 00 ....... .. 
25,000 00 ....... .. ... - ....... ~20, 600 oc 
70,000 00 ....... .. 
10,000 00 ..•....•. 
5, 000 00 .•.•.•... 
2, 000 00 .•. - - ... . 
1, GOO 00 ....... .. 
7, 000 00 ··---· ... 
15,000 ('!J ....... .. 
7, 500 00 ....... .. 
3, 400 00 ....... .. ::::::::: ~3~ 4oo · oo ::: ~ ~ ~ ::: 
~a~Jeg g~i~~~~~o:~~ $~:~~~:~~ ::::::::: :::::::::: :~:~~~~~~ ::::::::: :::::: 
33, YOO 00 .•.•••........•.. ...•.•... $27,784 75 .....•....•••...............•.... 
30, oo:.; oo . . . . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ .. 103 57 2 25 59 8\ 
5, 000 00 ... - .• - . . . • • • . • . . . .. . • . • . . . . . - . . . . • • . . • • • • • . . . . • . • . . . . . . . • • • • . •.•.•.•. 
Grand total. ••••••.•••••.•.••••.••••••••••• 6, 13L, 869 77 82, 880 68 LO, 985 86 $1,066 {i6 28, :!.08 50 4, 600 00 32, 374 30 13 10 20, 136 06 $480,728 42 2,571,938 46!262, 316 97 277, 991 9f, 
* Includes pay and expenses of special commissioners, 
DISBURSEMENTS MADE FROM A.PPHOPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
for the Indian Department for the fiscal year ending Jttlne 30, 1875-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED • 
.,; 
0 
0 
~ 
.... 
0 
.... 
0 
... 
0 
z 
--- ---- --------- - --- -- - - -------------------- -------------- ----1---- -1----
$i: ooo · iio ~ ::::::::: :::::::::: ::::::::: 
.... ~93"87 
207 71 
------ • - ----.. . . . . ----. ---. $13, 293 55 
::::::::: $i; i55-05 ~ ::::::: ~ . :::::: ~ ~:::::::: ~ :::::::: ~ 
-.••••....•••..... $1,18065 .•••• - .....••.• --- . 
751 81 
67,559 23 
202 06 
.......................... ... ........................................................ . 
·-· · ··-·· ··-···--· · ·--···· ····-···· ·······-·· 1,495 90 
$575 00 $13,293 55 $1, 131 45 
32,700 G2 
3,154 62 
2, 036 7 t 
803 50 
3 50 3, 333 33 
751 81 3, 248 )9 
2, 834 15 
I, 000 00 
20, tiOO 00 4,400 00 
67, 559 23 2, 440 77 
5, 861 :w 984 02 
2, 090 42 872 87 
25 10 I, 171 40 
I, 495 90 4 10 
........ :::::::::: ::::::::: ::::::::: ·---~~-~~~~:~~~-~~ :::::::: $i2:i2668 :::::::::: ··::::::::: 107 14 1~:~~g g~ .. 2 .. 766"i8 
..••..••. . .•••.... . ----····· ·•••••·•• · · ··-···· · ··•••···· ····--··· ···-·-··· ·-······ 4,098 22 .•.••.•••. · ·•••··••· 1,390 39 4,098 22 2,0ll 39 
...•.•.•.. . ••••..•• . · ·•·••··· ··-····-·· ·-----··· .•.•••... . •.•••... ···--···· ........ ······-· · ·-·-······ · ······-·· 3,400 00 ·······-· 
:~~;:;; :::::::: ~~;m:;o :;~;;;:;0 +~~::. EH~: ,nWlUtnt TZl: ~H] ~~IE, :E:>H:>E2t i:~f ~~ !!i~! H T~fHf 
i3,76077 (5,lo494 606,0til. ;;&04~ ~iii, ~i=iis~~~~ ~37~ ii~ ii"'~lii.~[ii,;~~ li4,41245 ~~~=~~~~~iii~ 
telegrams, colorio~ maps filr Iuteriot· Department, &c. 
H. Ex. 6--2 
10 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS :FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in the Indian service during the year ending June 30, 1875, 
showing the appropriations from which paid and the number of Indians at each agency. 
Names of agencies. State or 'l'eni-tory. 
Appropriations from whleh salaries of 
employes and incidental expenses of 
ageneies have been paid. 
Incidental expenses. Pay of employes. 
-------------------l--------------------1------------------------------l--------l-----------------------------l---------l----------l-------
Camp Apache • • .. .. • • • • Arizona ......••. 
Cbiricahua .•••••••.•••. _ ... do . . . • . ..... 
Colorado River ............. do . . .. .. .. .. 
Moquis Pueblo .............. do .......... . 
Papago .................... do .......... . 
Pima an'l Maricopa ......... do ......... .. 
Rio Verde .................. do .......... . 
San Carlos ................. do .......... . 
Hoopa Valley .. .. • .. .. . California ...... . 
Mis~ion ..................... do .......... . 
Round Valley .............. do ......... .. 
Tule River ................. do ......... .. 
Loa Pmos • .. • .. .. .. . • .. Colorado ...... .. 
White River ................ do .......... . 
Cheyenne River . • • .. • .. Dakota ........ .. 
Crow Creek ................ do ......... .. 
J?evil'a Lake . .. • • • • .. • . . ••. do .......... . 
Flandreau, (special) ......... do .......... . 
Fort Berthold ............... do ......... .. 
Ponca ...................... do ......... .. 
Sisseton .. .. • • • .. .. • . .. . . ••. do ......... .. 
Spotted Tail ................ do ......... .. 
StandingRock .............. do .......... . 
Yankton ................... do .......... . 
Fort Hall ............... Idaho ......... .. 
1, 800 
. ~J65 
1, 170 
1, 700 
6, 000 
4, 300 
2, 05~ 
1,100 
716 
5, 026 
1, 200 
276 
3, QUO 
900 
7, 586 
3, 000 
1, 037 
359 
1, 820 
730 
1, 700 
8, 550 
6, 440 
2, 000 
1, 500 
Collecting and subsisting Apaches of 
Arizona and New Mexico, 1875. 
Idcidental expen~es Indian service in $350 00 $194 40 $29 00 
Arizona, 1875 . 
Collecting and subsisting AlJaches of 
Arizona and New Mexico, 1875 
Incidental expenses Indian service in 
Arizona, 1875. 
Collecting and subsisting Apaches of 
Arizona and New MPxico, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Arizona, 18;5. 
710 24 
...... do ...................................... .. 
...... do.............................. 435 87 
...... do ............................ .. 
Collecting and Rubsisting Apaches of 
Arizona and New Mexico, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Arizona, 1875. 
Collecting and sub~i,ting Apaches of 
Arizona and New Mexico, 1875. 
Incidental expenHes Indian service in 
Arizona, 1!:175. 
Incidental expenses Indian service in 
California, 1875. 
...... do ............................ .. 
.. .... do ............................. . 
. .. . do ............................ .. 
Fulfilling treaty with Tabequacbe, Mu-
ache, Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grand River, and Umtah band~ of 
UtPS, 1875. 
231 98 
440 50 
88 96 
226 72 
391 62 
53 30 
118 74 
13 75 
53 ~3 51 66 
86 25 2, 500 25 
24 75 fi9l 10 
10 41 4 00 
698 49 305 62 
121 58 2, 404 70 
35 20 
4 70 
127 50 
25 44 
1 50 
169 71 
919 68 
$13 55 $386 95 
13 75 
105 51 
2, 586 50 
25 00 1, 451 09 
10 50 24 91 
1, 439 98 
1, 830 75 4, 357 03 
31 55 
273 35 
14 50 
4:!6 89 
36 25 
1, 761 03 
88 96 
2:26 72 
391 62 
78 74 
134 74 
$3,433 27 
2, 568 34 
853 20 
7, 194 20 
24 46 
2, 212 90 
5, Ofl9 75 
1, 648 1~ 
5, 035 32 
5, 790 94 
5, 982 15 
3, 6:il 53 
6, 000 00 
Incidental expenses Indian service in 
Colorado, 1875. 
648 77 4 50 ......... . 8 75 662 02 ........... . 
Fulfilling treaty with Tabequacbe, Mu- ................................................ .. 2, 843 08 
ache, Capote, Weemiouche. Yampa, 
Grand River, and Uintah band~ of 
Ute~, 1875. 
Fulfilling treaty with Utahs, (Tabe-
qu:wbe baurl,) 1875. 
Incidental expenHes Indian service in 
Colorado, 1875. 
Fulfillin~ treaty wit.h Sioux of differ-
ent tribe~, including Sautee-Sioux 
of Nebraska, 1875. 
Incidental expenHes Indian service in 
Dakota, 1875. 
Fulfilling treaty with Sioux of differ· 
ent tribes. including Santee-Sioux 
of :-.lehraska, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1875. 
136 59 24 01 24 O:l 
28 35 
133 45 
42 50 150 00 
32 45 
Fulfilling treaty with Si~setou and ..... "_ .................................. .. 
Wahpeton and Santee-Sioux of Lake 
'I'raverHe and Devil's Lake, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1875. 
Subsistence and civilization of Aricka-
reeK, Gros Ventre~, and Maudans, 
1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1875. 
l!~ulfilling treaty with Sioux of differ-
ent tribe8, including Santee-Sioux of 
NPbra~ka, 1875. 
244 12. 
60 00 
Fulfilling treaty with Poncas, 1875 ............. . 
Incidental expenses Indian service in 199 15 
Dakota, 1875. 
652 80 
~55 45 
Fulfilling treaty with Sisset0n and ................... . 
Wah(Jeton and Santee-Sioux of Lake 
Traverse and Devil'~ Lake, Hi75. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, _1875. 
271 59 
55 88 
130 70 152 55 
27 tll 
134 00 
17 80 
Fulfilling treaty with Sioux of differ-
ent tribes, including Santee-Sioux 
of Nebraska, 1875. 
27 22 44 50 ................... . 
Ineidental expenses Indian service in 
Dakota, 1875. 
Fulfilling treaty wi1h Sioux of differ-
ent tribes, including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1875. 
Fulfilling treaty with Sioux, (Yankton 
tribe,) 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1875. 
Settlement, subsistence, and support of 
ShoHhones, Bannocks, and other 
bands in Idaho and Southeastern 
Oregon, 1675. 
248 00 
197 40 I 
6 00 
86 80 
110 00 
373 82 
73 80 
34 00 
22 85 
64 76 
Fulfilling treaty with Shoshones and ................... . 24 29 
BaDnock•, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Idaho, 1875. 
8513 .................. .. 
57 00 
399 28 
381 46 
75 13 
720 00 
184 60 
28 35 5, 990 00 
133 45 
192 50 5, 621 42 
32 45 
6, 005 00 
300 00 .... -........ 
936 05 
87 81 
588 60 
289 39 
71 72 
248 00 
6 00 
284 20 
144 00 
453 67 
537 84 
405 7.'5 
160 26 
8, 544 27 
568 42 
270 00 
1, 407 00 
3, 592 47 
2, 454 _18 
6, 000 00 
3, 000 Q() 
3, 000 00 
2, 280 15 
3, 000 00 
$1,342 66 $4,775 93 
143 54 
96 00 
2, 384 31 
90 00 
682 25 
320 67 
2, 711 88 
949 20 
9, 578 51 
24 46 
2, 30~ 90 
5. 772 00 
1, 968 79 
2, 570 00 7, 605 32 
812 10 6, 603 04 
228 ~)3 
491 89 
314 51 
241 67 
19 55 
3, 801 90 
5, 982 15 
3, 8fi() 46 
6, 491 89 
314'51 
3, 084 75 
720 00 
!9 55 
9, 791 90 
6, 300 94 11,922 36 
325 00 325 00 
1, 742 73 7, 747 73 
2, 686 87 11, 231 l4 
138 00 138 00 
950 50 1, 518 92 
1, 411 75 1, 681 75 
729 45 2, 136 45 
3, 759 16 7, 331 63 
957 89 3, 412 07 
4, 311 49 10, 311 49 
7, 374 22 10, 374 22 
4, 015 75 
3, 000 00 
2, 280 15 
3, 000 00 
4, 015 75 
DISBtrRSElV1ENTS MAnE FROM APPROPRIA~IONS FOR 1N:b1AN :DEP AR 11 
Statement of the salaries ctnd incidenta.l expenses pctid ctt each agency in the Indiftn serv·ice, &c.-Continued. 
Names of agencies. State or Terri· tory. 
Lemhi , (special) . • • . . • . . Idaho .•••.•••••. 
Nez Perce .................. do ......... .. 
Cheyenne and Arapahoe. Indian Territory . 
Kickapoo. .. .. • . . . . . . • . . . ... do .......... . 
Kiowa and Comanche ....... do .......... . 
Osagfl .................. .... do ........ .. 
Quapaw .................... do .......... . 
Sac and Fox ................ do ... ....... . 
Wichita .................... do ......... .. 
Sac and Fox............ Iowa .......... .. 
Central Superintendency Kansas .••••..... 
Pottawatomie .. .. .. .. • . Kansas .......... 
Mackinac ......... . . : •. Michigan ....... . 
r .. eech Lake . • • . • • • • • • • . :Minnesota .... .•. 
Red Lake .. .. • .. • • .. • .. . ... do .. 
• 
White Earth.. .. • .. .. • .. .. .. do .......... . 
Blackfeet .............. . Montana ....... . 
Crow ...................... do ........• .•. 
Flathead ................ ... do ......... .. 
Fort ·Belknap, (special) ..... do ......... .. 
Fort Peck ............. . .... do . ... . ..... . 
Northern Superintend- Nebraska ....... 
ency. 
600 
2, soo 
3, 838 
280 
2,965 
3,517 
1,301 
1, 419 
1,577 
341 
450 
8, 920 
2, 384 
1, 141 
2, 732 
7, 031 
4, 200 
1, 610 
4,450 
7,307 
Great Nematla .......... . ... do.......... . 323 
Omaha .................... do . .••. ... _... 951 
Otoe .. .. • • . .. .. .. .. . . .. . ••. do . . . . . .. . . . . 453 
Pawnee ............... .. ... do........... 1, 788 
RedCioud .............. . ... do .... ; ..... . 14,033 
Appropriations from which salaries of 
employe~ and incidental expenHes of 
agenciel:! have been paid. 
Incidental expenses. Pay of employlis. 
-------------- ---------------~--------- 1---------1--------
Fulfilling treaty with MixPd Sho~houes, $128 50 
Kannocks, and She<'waterH, 1875. 
Incirt~utal expPnses Iudian ~ervice in 
Montana, 1875. 
Inrirt~nta l <'xpenses Indian service in 
lclahn, 1815. 
Fulfil ing tr· .. aty with NPz Perced . 1875 
Indilental Pxpense~ lndian service in 
Idaho, 1875. 
Fultilling treaty with Cheyennes and 
Arapahoes, 1875. 
Contingencie~ Indian Department, 1875 
Sub"istence of Arapahoex. Cheyenn .. s , 
Apaches, Kiowa~, Comanches, and 
Wil'hita~, !875. 
Con tinge• cies Indian Departmt>nt, 1875 
Fulfilling treaty with Apaches, Kiowa~. 
ana Oomancho:R. 1875. 
200 00 
129 45 
114 20 
Contingencies Indian Department, 1875 . ..•...•. . 
.... . do . .. ... . ... ........ .... ..... 166 05 
Snb"ixtence of Kamas Indians, 1875 . ....•...... . 
$33 60 
29 30 
112 53 
1 75 
137 75 
54 30 
$243 00 
172 90 
$109 40 
80 09 
200 00 
3;) 88 
89 45 
32 45 
$271 50 
352 39 
200 00 
35 88 
374 88 
200 00 
1.29 45 
34 20 
114 20 
137 75 
220 35 
Fulfilling tr·eaty with Quapaws, 1875 .......... . .................................... .. 
Fulfilling trt-at.y with Senecas and ...................................... . 
Shawuet>s, 1875. 
Fu1fi.Iing treaty with Senecas, 1875 ........... . 
l!~ulfilling trt·aty with Seneca.", Shaw- ......... . 
neeH, Qnapaws, Peoria", Ottawas, 
·&c., 1875. 
Contingencifls Indian Department, 1875 180 05 
.... do .. ......••.... . ............ . 
Fulfilling treaty with Kickapoo", 1875 ......... . 
Coloniziug and Hnpporting the Wichi- ......... . 
ta• and other affiliated bands, 1875. 
Contingenci"" Indian Department, 1875 ... .... .. 
Fulfilling tr .. at.y with Sacs and .l<'oxe" ........ .. 
of Missi>~oippi, 1875. 
Contingencies Indian Department, 1875 
63 85 
58 68 
88 80 
243 90 
58 68 
88 80 
40 00 
Buildings at agencies and repairs, 1875 
Contingencies Indian Departu,ent, 1875 1, 042 20 
40 00 
450 00 
227 55 
. .. . . . . . . . . .. . • • • •• . 450 00 
l!'ulfilling treaty with Puttawatomies, ......... . 
266 00 . .. .. .. • .. 1, 535 75 
1875. 
15 00 130 00 Contingencies Indian Department, 1875 . 29 00 
Fulfilling treaty with Kickapoox, 1875 . ........ .. 
Buildings at agencie~ and repairs, 1875 55 95 
174 00 
87 90 Contingencies Indian Department, 1875 .. ·6·8·6· ·8·0· ...• · .·.·.--••.•• ·.·.r· •·•·•· •· .... •.•. ·. Fulfilling treaty with Chippewas, (Pil · .......... . ........ . 
lager and Lake Winnebagoshish 
55 95 
774 70 
bandH,) 1875. I 
Buildings at agencies and repairR, 1875 ... 
1
.
7 
.. 
1
•
5
.
9 
...... 
8
.
0 
.. 
6
.
9 
. .. _ ...... ·.•.•.•. ••· . .... 
1
.
4 
.. 
1
.
5 
.. Contingencie~ Indian Department, Ui75 
Fulfilling treaty with Cbippewas of 
R ed Lake and Pembina tribe of 
Chippewas, 1875. 
Contiug .. ncies Indian Department, 1875 
Fulfilling treaty with Chippewms of 
the Mh;~iK~ippi, U:l75. 
BuildingM at agencies and repairs, 1875 . 
Contingencies Indian Department, 1875 
l<'ulfilling treaty with Blackfeet, Bloo~, 
and Piegans, U:i75. 
Incidental expenses Indian service in 
Montana, 1875. 
Fulfilling treaty with Crows, 1875 ...•. 
Fulfilling treaty with River Crows, 
1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Montana, 1875. 
Fulfilling treaty with Flathead3 and 
other confederated tribes, 1875. 
98 75 
.... 11.~: 1 :::::::: 
100 40 
1, 832 35 
389 70 400 00 
327 27 134 76 
153 49 55 34 143 15 643 00 
266 43 
110 61 
140 91 
2, 019 65 
789 70 
462 03 
994 98 
Incidental expens<Js Indian service in 
Montana, 1875. 
23 00 155 78 154 25 709 90 1, 042 93 
Fulfilling treaty with Assinaboines, 
1875. 
Fulfilling treaty with Gros Ventres, 
1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Montana, 1875. 
Support and civilization of the Sioux 
at Fort Peck agency, 1875. 
Incidental expenMes Indian service in 
Montana, 1875. 
Buildings at agencies and repairs, 1875 . 
Contingencies Indirtn Department,1875 
Fulfilling treaty with Iowas, 1875 . ... 
Contingencies Indian Department, Hl75 
Fulfilling treaty with Omahas, 1875 . . 
ContingPncies Indian D~partment,l8i5 
Fulfilling treaty with Otoes and Mi~-
sourias, J 875. 
Contingencies Indian Department, 1875 
Fulfilling treaty with Pawnees, 1875 .. 
Contingencieti Indian Department, 1875 . 
Fulfilling treaty with Sioux of differ-
ent tribes, including Santee-Sioux 
of Nebraska, 1875. 
. 75 00 
75 00 
442 80 
878 52 
300 60 
25 9:'i 
151 33 
121 90 
97 84 
94 93 
279 00 
411 00 
85 84 
7 73 
23 53 
112 23 
239 55 
49 60 
130 00 
130 00 
467 86 
354 86 
44 50 
73 12 
362 27 
442 45 
349 20 
11 87 
31 89 
6 80 
205 00 
205 00 
900 00 
746 86 
1, 320 97 
411 00 
1, 090 50 
90 05 
206 75 
240 93 
337 39 
122 72 
$1,550 00 
750 00 
800 00 
10, 000 00 
6,399 09 
$431 90 $1,981 90 
1,167 85 
4, 978 8:3 
I, 441 54 
675 75 
585 82 
1, 917 85 
800 00 
14, 978 83 
1, 441 54 
7, 074 84 
585 8'2 
9, 656 36 3, 203 06 12, 859 42 
916 43 
690 00 
~10 00 
420 00 
550 00 
916 43 
690 00 
210 00 
420 00 
550 00 
............................. ....... . 
246 66 10 50 257 16 
9, 096 65 1, 847 24 10, 943 89 
.................................................... 
200 00 .. .. .. • .. • .. 200 00 
840 00 7 50 847 50 
... ..... ........................................ 
659 72 .. .. • .. .. .. . 659 72 
2, 057 91 
2, 920 00 
353 42 
3, 395 85 
4, 608 90 
6, 495 38 
2, 515 71 
2, 515 71 
7, 797 42 
4, 713 87 
911 00 
1, l05 86 
51 87 
30 00 
1, 233 49 
36 00 
42 00 
911 00 
3,163 77 
51 87 
30 00 
4, 153 49 
:moo 
353 42 
42 00 
2, 385 94 5, 781 79 
3, 091 10 
545 77 
1,948 86 
7, 700 00 
545 77 
1, 948 86 
6,495 38 
2, 515 71 
2,515 71 
2, 384 02 10, 181 44 
78 33 78 33 
3, 025 83 7, 739 70 
12 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
~..~tatement of the salaries and incidental expenses pa·id at each agency in the Indian service, &c.-Continued. 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Appropriations from which salaries of 
employes and incidental expenses of 
agencies have been paid. 
Incident~! expenses. Pay of employeg. 
-------------------l--------------l------l------------------------------1---------------------- --------------1--------- !----------1--------
Red Cloud-Continued .. Nebraska .•••••. 14,033 
Santee-Sioux .••••.•••• . .••. do........... 791 
Winnebago .••.•••••••..••. do .....•••••. 2,322 
Pyramid Lake, or Walk- Nevada......... 6, 000 
er River. 
Southeast Nevada .•••• . .••. do .•••.•••••. 2,027 
Abiquiu .••••••.•••.... NewMexico .•••. 1,300 
Cimarron .••••••••••••• . .••. do........... 900 
Mescalero Apache •• _.:· · .••. do .•••••.•••. 1,800 
Navajoe ••••.••••••••• . .••. do . •• • • • • • • • . 11, 068 
Pueblo- .•••••••••••••• . - ••. do . . . • . . . . • • . 10, 000 
Southern Apache .•••••...•. do........... 2,100 
New York .•••.•••••••• 
Alsea, (~ubagency) .••. 
New York ..••.. : 
Oregon .•••••.••. 
4, 955 
325 
Grande Ronde .•••••••• . ..•. do........... 743 
Klamath ••••••••••.•••.••. do........... 890 
Malheur. · ••••••••••.•••..••. do . •••• •• . • •. '743 
Siletz .•••••••••••••••• . ..•. do . •••••••••. 1,058 
Umatilla ..•••••.•..••• . .••. do........... 837 
Warm Springs .••.•••....••. do . • • • • • • • • • . 680 
Uintah Valley .•••••••• . Utah............ 650 
Colville ••••••.••••••••. Washington.... . 3,117 
Neah Bay .••••••••.•••. . ••. do •••••.•••. 560 
Puyallup ••••••.••••••..••. do........... 1, 200 
Quinaielt •••••••••••••..••. do........... 573 
S'Kokomi~h •••••••••• · •..••. do........... E50 
Tulalip ..•••••••••••••..••. do .•••••••••. 3,250 
Yakama •••••••••••••••..••. do ..••••••••. 3,650 
Green Bay . • • • • • • • • • • • • Wisconsin....... 2, 854 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Wyoming, 1875. 
Fulfilling treaty with Sioux of differ· 
ent tribes, including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1875. 
Contingencies Indian Department, 1875 
Fulfilling treaty with Winnebagoes, 
1875. 
Contingencies Indian Department,1875 
Fulfilling treaty with Shoshones, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Nevada, 1875. 
. ...• . do .••...•.••.••..••..••..••..•.. 
Incidental expen~es Indian service in 
Utah, 1875. 
$614 40 
53 35 
104 55 
151 65 
244 32 
Incidental expenses Indian service in 1, 053 10 
Arizona, 1875. 
Building,; at. agencies and repairs, 1S75 
Incidental expt>nseR Indian service in 
New Mexico, IS75. 
Building~ at agencit'H and repairs, 1S75 
Incid.-ntal expenses Indian ~ervice in 
New Mexico, 1875. 
Coll.-cting and ~ub~i~ting Apaches of 
Arh:ona and New M.-xico, 1S75. 
Incidental expenHt-B Indian service in 
New M.-xico, 187;). 
Fulfilling u ... aty with Navajoe~. 1S75 .. 
Incidental expenseH Indian service in 
New Mexico, 1875. 
Bnilrling~ at agencies and repairs, 1S75 
Incidental exper.~es Indian service in 
New Mexil·o, IS75. 
Collecting and snbsiHting Apaches of 
Arizona and New Mexico, IS7;:i. 
Incidental .-xpenses Inrlian service in 
New M.-xico, IS75. 
Contingenci.-s Indian Department, 1S75 
Incidental .-xpenses Indian l!tlrvice in 
< )rPgon, 1875. 
Fu1filliug t eaty with Ca1apooiaR, Mo· 
Jalll:ll!, anrl Clackamas of Willamette 
Vallty, 1875. 
l!'u1filling treaty with UmpqttaH and 
CalapooiaK of U~npqna Valley, 1875. 
Incid.-ntal expense:~ Indian service in 
OrPgon, 1S75. 
Fulfi lliug tr.-aty with Klamaths and 
Morlocs, l!:l75. 
Incidental expenses Indian service in 
On•gon, 1875. 
Civilization and subsistenre of Indians 
on the Ma1heur 1·eservation, 1875. 
Incidental expen~es Indian service in 
Oregon, 1875. 
281 10 
61 50 
107 00 
142 67 
479 35 
436 19 
248 12 
26 65 
130 54 
533 24 
..•... do . .......••....•...•.......... .; 132 72 
Fulfilling treaty with WRlla Walla, 
CayuMe, and Umatilla tribes, 1875. 
IncidentaL expense!! Indian service in 
Oregon, J 875. 
Fulfilling treaty with confederated 
tribes and bands in Middle Oregon, 
IS75. 
Incid.-ntal expenses Indian service in 
Oregon. lS75. 
Inddental .. xpen~es Indian service in 
Utah, 1875. 
Incidental 1·xpenses Indian service in 
Washiugton, 1875. 
Fulfilling treaty with Makahs, 1S75 .... 
lnddental expen-es Indian service in 
r Washington, 1S75. 
Fulfilling treaty with Ni~q•Ja!lies, 
Puyallup~, and other tribes and 
band~, 1875. 
Incidental expemes Indian service in 
wa,hiugtou, 1875. 
Fulfilling treaty with Quinalelts and 
Quilh:'huteH, 1875. 
Inc1dental expenti!'M Indian service in 
WaHhington, 1875. 
Fnltllling tr.-aty with S'K1allam~. 1875 . 
Incidental .-xpenHPM Indian l!ervice in 
WaMhingt•m, 1875. 
Fulfilling tr<'aty with D'WHmi'h and 
othH allied tribes in Wa~hington, 
1875. 
Incidental E'XpE'nSPS Indian service in 
Wnshington. IS75. 
Fnlfilling trPaty with Yakama~, 1875 .. 
I • cideut11l expen,f'H Indian 8ervice in 
·wa~hingtun. IS75. 
207 33 
230 18 
785 45 
16 00 
63 22 
575 36 
26 50 
218 90 
114 96 
644 35 
$57 35 
481 75 
106 83 
lOti 17 
7 50 
53 67 
HO 00 
169 58 
$123 00 
38 35 
$43 65 
84 90 
555 91 
61 60 
179 56 
438 28 
93 00 
150 00 
176 50 178 25 - - - •.•• - •. 
37 75 
40 00 
291 66 
287 25 
6 25 
120 75 
120 PO 
8 l7 
1177 
36 66 
15 14 
64 18 
68 50 
9 50 
88 50 
140 80 
106 81 
1, 142 61 
100 23 ----·· •••. 
53 75 .•••••..•. 
43 18 59 55 
32 01 
125 57 162 35 
103 39 31 85 
533 79 345 35 
83 44 26 68 
7l 93 
45 00 60 00 
106 38 
5 35 
28 04 
180 00 
180 00 
451 54 
311 46 
21 64 
275 20 
175 50 
117 20 
140 04 
136 62 
9 00 
20 00 
238 67 
13 89 
Building~ atagencit-l!and rPpairs, 1875. .•••.••••. 82 00 ..•••••••..•••••.••. 
Contingencie~ Indian Depart.ment, 1875 602 28 . • • • • • . . • . . • • • • • • • • . · 107 50 
$S3S 40 
481 75 
243 08 
766 63 
220 75 
477 55 
438 28 
1, 053 10 
100 00 
582 OJ 
150 00 
416 25 
37 75 
215 50 
152 17 
88 50 
6 25 
556 94 
368 92 
114 9S 
66 46 
216 66 
325 68 
1, 206 79 
9S4 78 
544 41 
261 OS 
354 55 
t, 092 66 
479 42 
315 66 
1, 594 54 
273 24 
299 8:3 
20 00 
458 63 
764 62 
82 00 
709 78 
$1,723 29 
6, 857 65 
4, 800 10 
g:16 00 
3, 693 6S 
6, 537 22 
$16 00 
1, 723 29 
10, 551 33 
ll, 337 32 
400 00 43 42 4-!3 42 
4, 777 77 
2, 700 00 
2, 456 25 
4, 750 00 
2, 700 00 
2, 456 26 
1, 24S 32 
706 65 
27 77 
12 co 
289 62 
12 00 
1,537 94 
706 65 
1, 550 00 ..• --. -----. 1, 550 00 
3, 232 25 
l, 876 06 
I, 727 23 
451 00 
2, 599 60 
8, 308 34 
4, 826 12 
4, 051 66 
s, 100 00 
5, 250 00 
3, 7S3 33 
1, 650 00 
4, 104 3fi 
100 00 
4, 464 19 
1, 978 27 
3, 949 90 
3, 527 17 
4, 400 00 
9, 4&9 S8 
6UO 00 
1, 537 OS 
222 7:l. 
60 00 
57 00 
S64 75 
1, 537 OS 
3, 454 97 
1, 936 06 
1 727 23 
57 00 
1, 315 75 
1, 8G9 23 1, 869 21 
115 00 115 00 
222 79 
177 S7 
1,138 18 
150 00 
3,153 27 
780 00 
1, 007 21 
190 17 
150 00 
222 Ot 
75 uo 
2, 599 60 
8, 531 13 
177 87 
5, 964 30 
150 00 
7, 204 93 
s, S80 00 
1, 007 21 
5, 250 00 
190 17 
3, 933 33 
1, 650 00 
4 326 37 
'175 uo 
267 75 4, 731 94 
314 75 2, 293 02 
42 50 3, 992 40 
30 32 30 32 
7S9 69 4, 3!6 86 
291 68 4, 691 68 
1, 929 99 u, 419 87 
···········- 600 00 
310 50 310 50 
DISBURSEMENTS MA.DE :FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in the Indian service, &c.-Continued. 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Appropriations from which salaries of 
employes and incidental expenses of 
agencies have been paid. 
Incidental expenses. Pay of employes. 
13 
-------1----1----------------1----- ----------------1-----1-----1----
La Pointe . • • • • • • • • . • • • . Wisr.onsin ..••••. 4, 534 
I 
Sh,.honoand B•qnook .. l Wyomiog 
I 212, 921 
1, 800 
• 
Buildings at agencies and repairs, 1875 $125 95 ·••••••••· ·••••••••· $125 95 Insurance, transportation, &c., of an· .••••••••...•••••••..••••••••..•••••••• . .•••.••••..••••••••••. 
unities, &c., to Indians in Minnesota 
and Michigan, 1875. 
Fulfilling treaty with Chippewas of .•••••.. .. .•.••••••. .••••••••. .••••• .••. .••••••••. $2,200 04 
Lake Superior, 1875. 
Fulfilling treaty with Chippewas, ................................................. . 450 00 
(Boise Fort band,) 1875. 
Contingencies lndian Department, 1875 $166 37 35 00 .•••••• -·. . •• • •• • • • . 201 37 .•••••.••••• 
Fulfilling treaty with Shoshones, 1875 ..•••••.••..•••••.••..•••••.••..••••••••..•.••••••...••••..•••. 
Fulfilling treaty with Shoshones and • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • . • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 5, 356 42 
Bannocks, 1875. 
Incidental expenses Indian service in 
Wyoming, 1875. 
416 35 12 15 $219 88 $65 60 713 98 .••••••••••• 
1, 033 31 3, 233 35 
915 53 1, 365 53 
............. 
90 25 90 25 
2, 125 00 7, 481 42 
102 50 102 50 
20, 142 99 to, 370 50 12,741 14 13, 016 82 56,271 45 314, 658 71 124,995 32 439, 654 03 
c 
